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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi supervisi klinis kepala sekolah, 
proses implementasi supervisi klinis, kendala dalam supervisi klinis, serta manfaat dari 
supervisi klinis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan hasil catatan lapangan. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah model Miles and Huberman. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan 
dengan triangulasi sumber yaitu peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan 
data hasil pengamatan, membandingkan apa yang dikatakan secara pribadi dengan apa 
yang dikatakan di depan umum, serta membandingkan dokumen yang ada dengan hasil 
wawancara. Penelitian dilakukan di SMP Mater Dei Pamulang, Tagerang Selatan, 
Banten mulai bulan Juni sampai Nopember 2019. Sebagai informan penelitian adalah 
kepala sekolah dan guru-guru di SMP Mater Dei Pamulang. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) Supervisi klinis yang dilakukan di SMP Mater Dei dapat 
meningkatkan kompetensi guru baik kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, 
maupun sosial (2) proses implementasi supervisi klinis melalui tahap perencanaan, 
observasi, dan umpan balik, (3) kendala yang ditemukan dalam implementasi supervisi 
klinis adalah keterbatasan waktu dan tenaga profesional, (4) manfaat dari supervisi 
klinis meningkatkan rasa percaya diri dalam mengajar, meningkatkan kreativitas guru 
dalam mengelola pembelajaran, dan terjalin hubungan yang harmonis antara kepala 
sekolah dengan guru. Kesimpulan kepala sekolah wajib melaksanakan implementasi 
supervisi klinis untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran.   
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The purpose of this study was to determine the implementation of clinical supervision 
of principals, the process of implementation clinical supervision, obstacles in clinical 
supervision, and the benefits of clinical supervision. This study uses qualitative 
research methods with a case study approach. Data collection is done by observation, 
interviews, documentation, and the results of field notes. The data analysis technique 
used is the Miles and Huberman model. Checking the validity of the data is done by 
triangulation of sources, that is, researchers compare interview data with 
observational data, compare what is said privately with what is said in public, and 
compare existing documents with interview results. The research was conducted at the 
Mater Dei Pamulang Middle School, South Tagerang, Banten from June to November 
2019. As the research informants were principals and teachers at the Mater Dei 
Pamulang Middle School. The results showed that: (1) Clinical supervision carried out 
at Mater Dei Middle School can improve teacher competencies in personal, 
pedagogical, professional, and social competencies (2) the process of implementing 
clinical supervision through the stages of planning, observation, and feedback, (3) the 
obstacles found in implementing clinical supervision are limited time and professional 
staff, (4) the benefits of clinical supervision increase confidence in teaching, increase 
teacher creativity in managing learning, and there is a harmonious relationship 
between the principal and the teacher. Conclusion Principal must implement clinical 
supervision to improve teacher competence imanaging learning. 
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Supervisi merupakan salah satu kegiatan dalam upaya mendorong dan menuntun 
pertumbuhan dan perkembangan guru. Kegiatan supervisi dapat dilakukan secara 
individu tetapi dapat juga secara klasikal. Wiles (1967) merumuskan supervision is 
assistance in the development of a better teaching-learning situation. Sedangkan 
Marihot (2005) supervisi merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan yang 
sudah dilaksanakan, menilainya dan apabila perlu mengoreksi pelaksanaan pekerjaan 
sesuai dengan rencana semula.  
Supervisi yang dilakukan di sekolah meliputi supervisi pendidikan, supervisi 
manajerial, supervisi pembelajaran, supervisi akademik dan supervisi klinis. Kegiatan 
supervisi harus mampu menciptakan guru yang berkompeten baik kompetensi 
kepribadian, pedagogik, profesional, maupun sosial. Supervisi klinis merupakan suatu 
usaha untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi guru dalam 
pembelajaran, maka guru perlu diagnosis dalam proses belajar mengajar di kelas. 
Diagnosa dilakukan untuk menemukan aspek-aspek mana yang membuat guru itu tidak 
dapat mengajar dengan baik, kemudian aspek-aspek tersebut diperhatikan satu-persatu 
secara intensif. Dalam supervisi klinis cara pemberian obatnya dilakukan setelah  
mengadakan pengamatan secara langsung terhadap cara guru mengajar dengan 
menggunakan diskusi balikan antara  dan guru yang bersangkutan. Cogan (1973) 
mendefinisikan supervisi klinis sebagai berikut. The rasional and practice designed to 
improve the teacher’s classroom performance it takes its principal data from the evens 
of the classroom. The analysis of these data and the relationships between teachers and 
supervision from the basis of the program, procedures, and strategies designed to 
improve the students learning by improving the teacher’s classroom behavior artinya 
bahwa supervisi klinis merupakan pembinaan performan guru dalam mengelola proses 
belajar mengajar.  
Weller dalam Sullivan & Glanz, (2009) Makawimbang, (2013) Daryanto & 
Rachmawati, (2015) Keith Acheson dan Meredith D. Gall, (1997) menunjukkan ada 
tiga tahap siklus supervisi klinis yaitu planning conference, classroom observation, and 
feedback conference. Sedang tujuan dari supervisi klinis adalah untuk memperbaiki 
proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru melalui serangkaian perbaikan 
yang sistematis. Adapun langkah-langkah supervisi klinis menurut Cogan (1973) yaitu 




strategy of observation (4) observing instruction, (5) analyzing the teaching-learning 
processes (6) planning the strategy of the conference, (7) the conference  (8) renewed 
planning. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini diadakan di SMP Mater Dei Pamulang 
dengan narasumber kepala sekolah dan para guru. Metode pengumpulan data dengan 
observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan Miles 
and Huberman dengan empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi supervisi klinis kepala 
sekolah dapat meningkatkan kompetensi guru. Proses implementasi supervisi klinis 
melalui tiga tahapan yaitu pertemuan awal, observasi, dan pertemuan balikan. 
Manfaat implementasi supervisi klinis yaitu membantu guru menjadi semakin lebih 
percaya diri, semakin kreatif dalam memilih metode pembelajaran, dan semakin 
terampil mengelola dan mengembangkan materi ajar. 
Saran untuk Perkumpulan Dharmaputri perlu memberikan Surat Keputusan 
(SK) dan Surat Tugas kepada kepala sekolah. Kepala sekolah perlu membentuk tim 
supervisi yang profesional dengan bekal pengetahuan dan keterampilan mengenai 
supervisi klinis dan guru perlu terbuka menyampaikan permasalahan yang dihadapi 
dalam mengajar sehingga kepala sekolah maupun tim dapat membantu guru 
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